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盧 D. J. Goldhagen, Modell Bundesrepublik, in : Blätter für deutsche und inter-





Klundt, Geschichtspolitik, Köln 2000, S. 28−29.）といった類の批判が代表的で
ある。
盻 J. P. Reemtsma, Eine ins Lob gekleidete deutliche Mahnung, in : Blätter, 6/
1997, S. 690 ff.
眈 以下の引用句は Goldhagen, op. cit., S. 430, 434, 440. による。






Garbe 1992 : Gedenkstätten. Orte der Erinnerung und die zunehmende Dis-
６９ドイツの「過去」をめぐる忘却・記憶・学習
tanz zum Nationalsozialismus, in : Hanno Loewy（Hg.），Holocaust. Die Gren-
zen des Verstehens（Reinbek 1992），S. 260−284.
Garbe 1993 : Gedenkstätten zwischen Vergangenheits－ und Zukunftsbewäl-
tigung, in : Didaktische Arbeit in KZ-Gedenkstätten. Erfahrungen und Per-
spektiven, hrsg. v. Bayerische Landeszentrale für politische Bildungsarbeit
（München 1993），S. 113−126.
Garbe 1994 : Das KZ Neuengamme, in : Urike Jureit/Karin Orth, Überle-
bensgeschichte. Gespräche mit Überlebenden des KZ Neuengamme（Hamburg
1994），S. 16−43.
Garbe 1997 : Ein schwieges Erbe, in : Peter Reichel（Hg.），Das Gedächtnis
der Stadt（Hamburg 1997），S. 113−134.
Garbe 2001/1 : Von den
”
vergessenen KZs“ zu den
”
staatstragenden Gedenk-
stätten“?, in : GedenkstättenRundbrief, Nr. 100（2001），S. 75−82.
Garbe 2001/2 :
”
Das Schandmal ausloschen“, in : Beiträge zur Geschichte der
nationalsozialistischen Verfolgung in Norddeutschland（以下単に Beiträge）,
H. 6（2001），S. 51−71.
20 Jahre : Die Arbeit der KZ-Gedenkstätte Neuengamme 1981 bis 2001.
Rückblicke-Ausblicke（Hamburg 2001）．
1．「忘れられた強制収容所」
ノイエンガメ KZ の歴史は，ザクセンハウゼン KZ の外部収容所（Aussen-
lager，以下単に AL）として設置された 1938年に始まる。40年に独立の基

















理由には，それなりの歴史的な背景がある。何よりも 40年基幹 KZ の建設
に，ハンブルク当局は SS 側との契約を通じて実質的に関与した経緯があ
る（5）。戦時下の市と KZ との間の協力関係は多方面にわたり，それを支えた


















































盧 ノイエンガメ KZ 群の撤収に関しては，Katharina Hertz-Eichenrode（Hg.），Ein
KZ wird geräumt. 2 Bde（Bremen 2000）. を参照。
盪 Ludwig Eiber, Die gegenwärtige Vergangenheit, in : Erinnerung an die Ver-
gangenheit bestimmt die Zukunft. Begegnungen, 1/87, S. 64.
蘯 1981年記念資料館の開設に際してカルステン・プローク（Karsten Plog）が新
聞紙上で用いた評語。20 Jahre, S. 9 ; Garbe 1997, S. 115.
盻 南 守夫「ノイエンガメの最初の一歩」，『季刊 戦争責任研究』11号（1996年
春季号）；「元囚人たちと戦後世代の連携」，同誌，12号（1996年夏季号）。
眈 Garbe 1994, S. 17−19 ; Hermann Kaienburg, Das Konzentrationslager
Neuengamme 1938−1945（Bonn 1997），S. 54−63.
眇 Jens−Christian Wagner, Produktion des Todes. Das KZ Mittelbau−Dora, 2
Aufl.（Göttingen 2004），S. 501. ノイエンガメとハンブルクとの交流関係は記録
資料館の「労働と絶滅」展示（本稿 79頁を参照）カタログに掲載の資料からも
十分に窺える。Ulrich Bauche u.a.（Hg.），Arbeit und Vernichtung, 2. Aufl.
（Hamburg 1991），S. 108−112, 205, 206−218, etc.
眄 Fritz Bringmann/Hartmut Roder, Neuengamme. Verdrängt － vergessen －
bewältigt?（Hamburg 1987），S. 45 ; 20 Jahre, S. 11 ; Axel Schildt, Lokalhis-
torische Erkundungen des Nationalsozialismus － das Beispiel Hamburg, in :
H. Gerstenberger/D. Schmidt（Hg.），Normalität oder Normalsierung？（Mün-
ster 1987），S. 149.
眩 南「最初の一歩」，72−74頁に詳しい。Cf. Bringmann/Roder, op. cit., S. 59−60,
62.
眤 Peter Reichel, Politik mit der Erinnerung（Frankfurt/Main 1999），S. 138.
眞 Ute Wrocklage, Neuengamme, in : Detlef Hoffmann（Hg.），Das Gedächtnis
der Dinge，（Frankfurt/Main u.a. 1998），S. 191.
眥 Garbe 1997, S. 120 ; Eiber, op. cit., S. 72.
眦 Garbe 1997, S. 121 ; 20 Jahre, S. 18 ; Garbe 2001/2, S. 54.
眛 Eiber, op. cit., S. 67.










































































盧 ノイエンガメ KZ の「囚人」構成，元政治囚の果たした役割については，差当り
次を参照。Kaienburg, op. cit., S. 72−86 ; Garbe 1994, S. 23−27 ; Garbe 1997,
S. 114.
盪 この間の事情は，Fritz Bringmann, Erinnerungen eines Antifaschisten 1924−
2004（Hamburg 2004），S. 121 ff. が詳しい。
蘯 ibid., S. 197. 元「囚人」にとり現実の解放は「解放」とは似ても似つかぬものだ
った。Hertz-Eicherode, op. cit., S. 59−61, 356 etc.
盻 南「最初の一歩」，71頁を参照。
眈 Bringmann/Roder, op. cit., S. 53.
眇 今は礎石だけが僅かに残るこの記念碑について，Wrocklage, op. cit., S. 188−
191. を参照。
眄 AIN に寄せるドイツ人元「囚人」グループの期待は，Bringmann, Erinnerun-
gen, S. 205. またその点で重要な 60年 2月の AGN 覚書は，Bringmann/Roder,
op. cit., S. 84−85. に掲載。
７６ ドイツの「過去」をめぐる忘却・記憶・学習


















































































市立大学文学部）』48巻 12分冊（1996年）。Ulrike Puvogel/Wartin Stankowski
（Hg.），Gedenkstätten für die Opfer des Nationalsozialismus. Eine Dokumenta-
tion, 2. Aufl.（Bonn 1995），Bd. I, S. 243−245, 249 ; Ludwig Eiber, KZ-
７９ドイツの「過去」をめぐる忘却・記憶・学習
Gedenkstätte Neuengamme － Dokumentenhaus, in : Wulff E. Brebeck u.a.
（Hg.），Zur Arbeit in Gedenkstätten für die Opfer des Nationalsozialismus
（Berlin 1988），S. 204. を参照。
盻 南「元囚人たち」，90−91頁に詳しい。この惨劇に関する記事を AGN 事務局長
ブリンクマンの娘モニカ（Monika）が 56年に新聞紙上に載せたため，警察の取
調べを受けるという経緯があって，彼は早くからこの件の解明に関わっていた。
Bringmann, Erinnerungen, S. 185 f., 206−208. ブレンフーザーダムの現場は 63
年以来記念遺跡となり，現在はノイエンガメの付属施設になっている。
眈 南「元囚人たち」，91−92頁。





Pingel, Erinnern oder Vergessen?, in : Aus Politik und Zeitgeschichte, B 9−10
/1981, S. 23 ; Bauche u.a., op. cit., S. 8.
眄 ibid., S. 5−10.
眩 Gisela Lehrke, Gedenkstätten für Opfer des Nationalsozialismus（Frankfurt/
M. 1988），S. 122−123, 124.





































12カ国 120人の参加を見た。その際に KZ 跡を外側から見て回れる巡回路が
設置され，またその後も青少年の手で KZ 遺構・遺物の発掘・保存の作業は
























































































注盧 刑務所問題について詳細は Garbe 2001/2を参照。
盪 Reichel, op. cit., S. 139. 彼は新資料館を「忘れっぽく，独り善がりな我々の身体
に刺さった棘」と名づけた。Bringmann/Roder, op. cit., S. 102−104 ; Garbe
1997, S. 122.
蘯 ibid., S. 124 ; 20 Jahre, S. 22 ; Bringmann/Roder, op. cit., S. 102 f.
盻 45. Jahrestag der Befreiung von Nazi－Faschismus und Krieg. Dokumenta-
tion der Internationalen Manifestionen im Mai 1990（o. O. 1990），S. 64−65.
眈 Detlef Garbe, Meldungen. Gedenkstätten in Norddeutschland,in : Beiträge,
H. 3（1997），S. 167.




眩 Schildt, op. cit., S. 154.
眤 Puvogel/Stankowski, op. cit., Bd. I, S. 238 ; Beiträge, H. 3, S. 178.
眞 その一端は本稿 2．の注（1）を参照。Kaienburg, op. cit., S. 222−239 ; ders.，
“Freundschaft? Kameradschaft?. . . , in : Beiträge, H. 4（1998），S. 18−50. は
ノイエンガメの「囚人社会」の構造と実態を批判的に考察している。
眥 ヘッテの実践報告は以下をみよ。Herbert Hötte, Aktualisierte Geschichte. Argu-
mente zur museumspädagogischen Praxis, H. 1（1982）；ders., Museumspäda-
gogische Arbeit mit Jugendlichen im Dokumentenhaus KZ Neuengamme, in :
Internationale Schulbuchforschung, Jg. 6（1984），S. 173−185 ; ders., Vergan-
genheitsbewältigung und Ausländerfeindlichkeit. Argumente zur museums-
pädagogischen Praxis, H. 4（1984）．
眦 飯田収治「元ナチ強制収容所記念遺跡と現代ドイツの青少年」，『人文論究』53
巻 2号（2003年）を参照。なおノイエンガメ記念遺跡での青少年向け教育活動
の問題点については次も参照。Eiber, Neuengamme, S. 199−200 ; Garbe 1993,
S. 116−119 ; Lehrke, op. cit., S. 133−136.
眛 飯田収治「ホロコーストの記憶と《アウシュヴィッツ後の第三世代》」，『人文論
究』51巻 2号（2001年）。記念遺跡をめぐる世代間の溝については Garbe
1992, S. 266 ff. が鋭い指摘をしている。
８５ドイツの「過去」をめぐる忘却・記憶・学習





































盧 Garbe 1992, S. 264 ; Garbe 1993, S. 114−115.
盪 Arbeitsgemeinschaft Neuengamme（Hg.），Gedenkstätten für die Opfer des KZ
Neuengamme und seiner Aussenlager（Hamburg 2000），S. 9.
蘯 ibid., S. 15−17.
盻 Garbe 2001/1, S. 75, 76−78, 82 ; cf. Garbe 1992, S. 263−265 ; Garbe 1997, S.
130.
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